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Desde los años sesenta se observa el nacimiento de una corriente de pen-
samiento impulsada por intelectuales de prestigio internacional, proliferando
de esta manera, libros, artículos e investigaciones sobre el desarrollo local, que
coinciden en la convicción de que el modelo de desarrollo de los países indus-
trializados, que se imponían, a través de los procesos de globalización econó-
mica, en países y regiones más atrasados, es inadecuado, insatisfactorio e
insostenible a largo plazo. En este marco, aparecen, en relación con las ideas
de ecodesarrollo, teorías innovadoras como el «desarrollo alternativo»,
«nuevo desarrollo» o «metadesarrollo» (Valcarcel-Resalt, en M.O.P.T, 1.992),
todas ellas ponen especial atención en la introducción de un nuevo enfoque
del desarrollo: un enfoque local. Apoyado en la unidad microregional como la
más adecuada para ver los efectos que el proceso de globalización económica
ha provocado. Aparece así, lo que algunos han dado en llamar «nueva cultura
del desarrollo».
Todas estas corrientes o movimientos espontáneos, luchan por evitar las
manifiestas desigualdades entre países denominados «desarrollados» y en «vías
de desarrollo» creadas por un modelo de desarrollo impuesto desde las socieda-
des industriales. En el segundo grupo de paises, el «desarrollismo» impone los
efectos depredadores de «dependencia» y degradación ecológica y cultural.
Efectos que se manifiestan también en las zonas rurales desfavorecidas de los
propios países desarrollados, donde el despoblamiento y la desintegración de la
sociedad local son algunas de sus consecuencias.
De esta forma, crece, en los últimos años, la atención que el mundo occi-
dental presta al desarrollo y a la preservación del Medio Ambiente. Empujado.
sobre todo, desde dos frentes: la atención investigadora y docente; y el ámbito
institucional —especialmente la Política Comunitaria— (Valcarcel-Resalat, en
* Recoge fondos documentales de las Bibliotecas de ta UCM. Se ha realizado como trabajo de ¡os
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M.O.P.T., 1.992). En este último caso, la reorientación de la Política Regional
de La Unión Europea, durante las décadas de los setenta y ochenta, así como el
consiguiente reforzamiento y coordinación de los fondos estructuraLes (1.988),
con objeto de impulsarel desarrollo de las regiones coniunitarias más desfavo-
recidas, ha avivado fuertemente el interés de las administraciones, de los agen-
tes sociales y del mundo académico por el enfoque local del desarrollo.
En este sentido, la propia Unión Europea ha definido el «desarrollo local»
como «proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local
mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en
una determinada zona, capaz de estimular y diversificar su creciente economía,
crear empleo y mejorar la calidad de vida de la coínunidad local, siendo el
resultado de un compromiso en cl que se entiende como espacio lugar de soli-
daridad activa, que implica cambios en grupos e individuos» (Comite Econó-
mico y Social de las Comunidades Europeas, 1.995).
En los propios países desarrollados, la cercanía del medio rural a los cen-
tros económicos, regionales y nacionales, se manifiesta en la aparición de un
importante número de desempleados; incidiendo de forma especial en los
movimientos migratorios de estas poblaciones, con saldos negativos y poste-
riormente en la estructura de la misma, muy desequilibrada y envejecida y con
una gran merma de los efectivos demográficos.
No obstante, es en las zonas rurales en donde se dan de forma más acusa-
da las llamadas «economía locales», por lo que el «desarrollo rural debe ir de
la mano del desarrollo de estas economías, o lo que es lo mismo: del desarro-
llo local» (Dictamen del Comite Económico de la UF., 1.995). Se trata, de
abrir nuevos caminos de crecimiento económico y cambio estructural que
conduzcan al mejor aprovechamiento de los recursos existentes en el territo-
rio y al aumento del empleo y del nivel de vida en las comunidades locales y
regionales (Valcarcel-Resalt, 1 .987). Aparece así, un nuevo enfoque del desa-
rrollo rural, que introduce el desarrollo local como elemento primordial. Este
modelo rompe con el tradicional enfoque sectorial del desarrollo agrario, que
hasta estos años 70-80 se habían venido aplicando en los espacios rurales. Se
trata de un enfoque integrado, que aborda los espacios rurales como espacios
pluridisciplinares, contemplando la problemática global del territorIo consi-
derado y de la sociedad en él establecida, a fin de buscar medidas estratégicas
integradoras y movilizadoras del pontencial endógeno del mismo, impulsan-
do así un proceso de desarrollo sostenible (Valcarcel-Resalt, M.O.P.T.,
1.992).
La Geografía no ha quedado al margen de dichos procesos, introduciendo
en sus estudios de Geografía Rural un enfoque local del desarrollo. Por ello, el
objetivo de esta crónica es aportar información bibliográfica sobre el desarrollo
local y rural, centrandonos en los fondos de la Universidad Complutense, con
el fin de ayudar y facilitar su estudio e investigación.
El volumen de publicaciones sobre el desarrollo es tan considerable que, a
la hora de aproximamos a las mismas diferenciamos dos grandes secciones:
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Fuentes principales (obras generales, manuales y monográficos) y fuentes
secundarias (claves del desarrollo local).
Dentro de estas fuentes principales destacarían las aportaciones que desde
la Geografía se han hecho al desarrollo local y su implantación a los espacios
rurales. En este sentido, resaltamos las obras de: Meilan Gil (1971), Faure
(1979), Hoggart (1987) y Potter; UNWNG (1989).
Las obras generales, manuales y monográficos seleccionados centran su
atención en el estudio del Desarrollo local y la aplicación de programas de
desarrollo local a dichos espacios. Cuadrado Roura (1992), ApreIl Lasagabaster
(1998), F.E.M.P. (1991), Del Castillo «et al.» (1994), y los monográficos de las
revistas Agrosociales rs0 169/3 (1994) y de Ciudad y Territorio. Estudios Terri-
toriales. Vol. III, n0 104, (1995).
Dentro de las fuentes secundarias se ha establecido inicialmente una divi-
sión de diferentes obras según su vinculación con las claves en la aplicación del
desarrollo local a los espacios rurales. Finalmente, diferenciamos dos grupos de
trabajo, los referidos a la evaluación de dichos modelos de desarrollo, y aque-
llas experiencias que se centran en la aplicación de estos modelos.
Entre las claves del desarrollo local, consideramos en primer lugar los estu-
dios sobre política de desarrollo local: Atienza Serna (1992), B.I.R.F (1975),
Cordero Mestanza (1990), Entrena Durán (1992), EA.O. (1993), I.R.M.A.S.A.
(1992), ITUR. (1987), Lázaro Araujo (1987), Méndez Gutiérrez del Valle
(1994), Nieto Solos; Utrilla (1996), Precedo Ledo (1993), Torres Hernández
(1977) y Vázquez Barquero (1996). Uno de los aspectos mejor tratados es el
referente a los instrumentos del desarrollo local: Blakely (1989), Canto Fresno;
Carrera (1992), Gordard «et al.» (1987), I.R.M.A.S.A. (1991), Lázaro Araujo
(1984), Leupolt (1997), Nerfin «et al.» (1978), Ortiz Díaz (1974), Precedo
Ledo (1993), Renes (1992), Sánchez López (1991-1992), VAlvarceI-Resalt
(1987, 1990) y Vázquez Barquero (1984). Menos numerosos, aunque de consi-
derable valor son los estudios sobre el programa Leader: Bardadi; Giménez
(1995), l3arke; Newton (1995), Beltrán Fernández (1994), Cazorla Montero
(1997), García Dory (1992) y Ruiz Avilés; Ulecia García (1995). Especial inte-
rés tienen los diversos estudios sobre grupos sociales y la importancia de la
mujer en el Mundo Rural: Cuesta (1990), Chombart de Lauwe (1988), Chosson
(1990), Gómez González (1965), González. «et al.» (1985), Kayser (1990) y
Zapata Martelo (1994). La participación social (agentes, actores locales...) tiene
también cierta representación en la bibliografía sobre el desarrollo local: Barrio
Aliste (1993), Berger (1992), Bloch-Lainé (1988), Comas DArgemir; Contre-
ras (1990), González Parad «et al.» (1993), 1.R.M.A.S.A (1991), Medina Her-
nández, Rodríguez; Fuentes (1996), Oakley «et al.» (1993), Patoureaux (1985),
Roig-Alonso (1997) y Sobrino (1989). Otra destacada aportación al conoci-
miento del desarrollo local es el bloque constituido por los estudios sobre el
mercado de trabajo y creación de empleo: Boekena (1989), Carbonelí (1992),
Fina (1992), Francesch; Barreda (1993), Mayoral Lobato (1992), O.C.D.E.
(1985, 1989, 1992, sin fecha), Sambergs (1979) y Vázquez Barquero (1988).
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Es bien conocida la gran importancia de la cultura, la formación en el mundo
rural. De aquí el importante número de estudios dedicados: Alberti (1974),
Barrena Sánchez (1980), Calatrava Requena (1994), Comban de Lauwe
(1988), Fortun (1973), Hernández (1989, 1990), Izquierdo Vallina (1993),
Jover Torregosa (1990), Mayoral Lobato (1992), Rodríguez Fraguas (1993) y
Rodríguez Rendo (1994). También cabe destacar los estudios referentes a las
comunicaciones y a las nuevas tecnologías: Alcalá (1993), Bel Mallen (1990),
Borja; Castelís (1997), Díaz Bordenave (1977), Kenneth Dyson (1998), Monte-
ro Bartolomé (1991), Ruiz Pérez (1993), Saifaro; Quere (1996) y Vázquez Bar-
quero (1996). En cuanto al turismo rural, las publicaciones con este origen no
son muy numerosas, aunque de un valor considerable: Beltrán Fernández
(1994), Bote Gómez (1990), Capella (1995), Crosby (1993, 1995), Diaz Martin
(1995) Martin Gil (1994). M.C.T. (1994), Mulero Mendigorri (1995), Muñoz
de Escalona (1994) y Reguero Oxinalde (1994). Acerca de los estudios dedica-
dos a la valoración del patrimonio destacarían: Bote Gómez (1990), De Varine
(1985), Hubert (1985, 1989), Marine (1995) y Rodríguez Fraguas (1993). La
creciente preocupación por el Medio Ambiente, la necesidad de cuidado y
mejora de nuestro entorno, tienen también cierta representación en la bibliogra-
fía sobre el desarrollo local: Bifani (1984), Gómez Benito (1995), Izquierdo
Vallina (1993) y Whatmore; Marsder; Lowe (1993).
Finalmente, nos quedaría señalar los estudios dedicados a la evaluación de
modelos de desarrollo: Cabrero Dieguez «et al.» (1992). Camarero Rioja «et
al.» (1992), Gil Calvo (1993), Gil Anton (1994), M.A.P.A. (1992), Mosca;
Ramos Leal (1994), Santacana (1987), Tio (1993), Valcarcel-Resalt; García;
Duque (1987), y Vázquez Barquero (1996), y aquellas experiencias centradas
en la aplicación de dichos modelos: Andrés; Díaz (1996), Barke; Newton
(1995), Blanco González (1996). Canto Fresno; Casabianca (1992), Cazorla
Montero (1997), F.A.O. (1988), García (1990), Gavira Alvarez (1993), Gimé-
nez Romero (1991), López-Casero Olmedo (1989). Medina Hernández: Rodrí-
guez, Fuentes (1996), Morán García (1976), Mulero Mendigorri (1995), Pirón
Conte; López Causillas (1993), Ruiz Avilez, Ulecia García (1995), Soto;
Gómez (1995) y Valearcel-Resalt; García (1985, 1987).
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Congreso sobre la agricultura y desarrollo rural en zonas de montaña. Granada,
Noviembre de 1985.
Curso sobre Desarrollo Integrado de Areas Desfavorecidas. Madrid. I.E.A.D.R. del
C.SI.C. 1985.
Conferencia Internacional sobre universidad, ayuntamiento y desarrollo económico-
local. Organizada por el MT.S.S.; con la colaboración de la OCDE. y la Univer-
sidad de Granada. Granada, del 22 al 2 dc Mayo de 1986.
Jornadas sobre promoción socio-cultural y desarrollo comunitario en zonas rurales.
Valladolid, 1.986.
Jornadas Internacionales sobre los Entes y política regional comunitaria. Madrid, 1986.
Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Rural en zonas desfavorecidas. Guadalajara,
1987.
1 Congreso Internacional de Turismo Rural. Covadonga, Asturias, Mayo de 1987.
Curso sobre Turismo y Animación Rural. DG. de Turismo del Principado de Asturias-
ESE., Mayo de 1988.
Jornadas sobre Turismo Rural. MAPA. Barcelona, 1988.
Jornadas sobre Turismo Rural. Valencia, ¡988.
Curso sobre Turismo Rural. MAPA. La Seo de Urgel, Lérida, 1989.
1 Jornadas sobre Desarrollo Local y Medio Ambiente, en zonas desfavorecidas.
(.J.!.M.P., Cuenca, Octubre de ¡990.
Jornadas Internacionales sobre el Desarrollo Local. U.C.M. Madrid, Diciembre de 1990.
Seminario sobre el «Desarrollo Local y Medio Ambiente a zonas desfavorecidas».
U.1.MP. Celebrado en Cuenca del 15 al 18 de Octubre de 1990.
Actas del VI: Coloquio de Geografía Rural. Madrid. 1991.
Ponencias (del) VI Coloquio de Geografía Rural. Madrid. 1991.
Curso dc verano sobre «Turismo Rural en el Desarrollo Local». Universidad de Canta-
bria, Laredo (Cantabria), 1991.
II Jornadas Internacionales sobre el Desarrollo Local, Turismo y Medio Ambiente.
U.I.M.P, Cuenca, Septiembre de 1991.
III Seminario Internacional sobre Desarrollo Local y Medio Ambiente. U.I.M.P. Cuen-
ca, ¡992.
Seminario sobre Cooperación Internacional. F.E.M.P. Madrid, 1992.
Curso de Desarrollo en el Centro de Estudios Rurales de la Universidad de Cantabria en
Cabezón de la Sal, en Junio de 1993.
Jornadas sobre Desarrollo Rural. León, 1993.
í~ Jornadas de Desarrollo Estratégico Provincial. Cuenca, 1993.
Seminario sobre «Desarrollo Local, Turismo y Medio Ambiente». Cuenca, 1993.
IX Reunión ASELPT-ESPAÑA sobre el «Desarrollo local, métodos matemáticos y
análisis teóricos, otras comunicaciones». Santiago de Compostela. 1994.
Dictamen del Comite Económico y Social sobre «El Desarrollo Local en la política
regional comunitaria» 1995.
fU Jornadas sobre el Plan de Desarrollo Estratégico Local. Cuenca, ¡995.
Propuesta para la inclusión del Recinto Histórico de Cuenca de la Lista del Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Ayuntamiento de Cuenca. ¡995.
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VI Seminario Internacional sobre Desarrollo Local y Medio Ambiente. Cuenca, 1.995.
Seminario celebrado en el curso IV de verano de la Fundación Duques de Soria. Valla-
dolid 17 al 21 de Julio 1995.
Conferencia Europea sobre el Desarrollo Rural, Cork (Irlanda), 1996.
Encontro Internacional «O mundo do cuidadño-um ciudadáo do mundo». Mesa Redon-
da Aceleracño comtemporánea e a concepeño do mundo nuevo, S~o Paulo, 1996.






































Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Centro Europeo de Formación Ambiental y Turística.
Centro de Investigación para la Integración Social.
Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navega-
clon.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Dirección General de Agricultura y Alimentación.
Dirección General de Medio Ambiente.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación.
Fondo de Cultura Económica.
Federación Española de Municipios y Provincias.
Fondo Formacion.
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
Gabinete de Estudios y Coordinación.
Instituto de Desarrollo Económico.
Instituto de Estudios de Administración Local.
Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios.
Instituto de Estudios Peruanos.
Instituto de Estudios Turísticos.
International Information Center ¡br Local Credit.
Instituto Indigenista Interamericano.
Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario.
Iniciativas Regionales Madrileñas, SA.
Instituto de Territorio y Urbanismo.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerio de Cultura.
Ministerio de Obras Públicas, Traspones y Medio Ambiente.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
Organización Intemacional de Trabajo.
Oficina Regional para América Latina.
Secretaría General de Estructuras Agrarias.
Secretaria General Técnica.
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U CM. Universidad Complutense de Madrid.
U.I.M.P. Universidad Internacional Menendez Pelayo.
UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la colaboración en la Edu-





Asturiana de Economía (REA).
















Información Comercial Española (¡CE).
Museum.
Papeles de Economía Española.
Política y Sociedad.
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